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Dari fenomena yang diperoleh, masih terdapat karyawan yang mengalami 
penurunan kinerja. Penelitian ini bertujuan 1) untuk menguji pengaruh lingkungan 
kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, 2) untuk menguji hubungan 
lingkungan kerja dengan kinerja karyawan, 3) untuk menguji hubungan kepuasan 
kerja dengan kinerja karyawan, 4) untuk mengetahui kategorisasi setiap variabel, 
dan 5) untuk mengetahui sumbangan efektif. Subjek dalam penelitian ini adalah 
80 karyawan PT. X. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dalam bentuk skala yang 
disebar melalui google form. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi 
berganda. Berdasarkan hasil analisis data yang didapatkan bahwa 1) ada pengaruh 
yang sangat signifikan lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja 
karyawan, 2) ada hubungan positif yang sangat signifikan antara lingkungan kerja 
dengan kinerja karyawan, dan 3) ada hubungan positif yang sangat signifikan 
antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan. Variabel kinerja karyawan 
tergolong tinggi, kemudian variabel lingkungan kerja tergolong tinggi dan 
variabel kepuasan kerja tergolong tinggi. Sumbangan efektif variabel lingkungan 
kerja dan kepuasan kerja dalam mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 17,9% 
dengan rincian lingkungan kerja sebesar 16,37% dan kepuasan kerja sebesar 
1,48% sedangkan 82,1% dipengaruhi variabel lain.   
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From the phenomena obtained, there are some employees who experience a 
decrease in performance. This study aims 1) to examine the effect of work 
environment and job satisfaction on employee performance, 2) to examine the 
relationship between work environment and employee performance, 3) to examine 
the relationship between job satisfaction and employee performance, 4) to find out 
the categorization of each variable, and 5) to find out the effective contribution. 
The subjects in this study were 80 employees of PT. X. The sampling technique 
used is purposive sampling. This research method uses a quantitative approach. 
The data collection used is a questionnaire in the form of a scale distributed via 
google form. The data analysis technique used is multiple regression. Based on 
the results of data analysis, it was found that 1) there is a very significant effect of 
work environment and job satisfaction on employee performance, 2) there is a 
very significant positive relationship between work environment and employee 
performance, and 3) there is a very significant positive relationship between job 
satisfaction and employee performance.. The employee performance variable is 
high, then the work environment variable is high and the job satisfaction variable 
is high. The effective contribution of work environment variables and job 
satisfaction in influencing employee performance is 17.9% with details of the 
work environment 16.37% and job satisfaction 1.48% while 82.1% is influenced 
by other variables. 
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